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& & 在∋ 十一五计划(制订工作展开之际, 98 名中外著名专
家对我国∋ 十一五(时期可能影响我国经济社会持续发展的
风险因素、风险领域以及风险冲击程度进行了科学预测和分







失业率一直呈攀升之势, 直至 2004 年才出现首次下降。
1995年至 2004 年这 10 年的城镇登记失业率分别为 2. 9%、








显示, 2002 年底我国国有企业下岗职工人数为 410 万, 2003
年底为 260 万, 2004 年 12 月底为 153 万人, 比上年底减少








2000 年全国普通高等教育毕业生 94. 98 万人,
2001 年103. 63万人, 2002 年133. 73万人 , 2003 年达到187. 75
万人, !2004 年有较大幅度的增长, 总量达到了 280 万人, 比
2003 年增加了68 万人,增幅达到 32%。∀据教育部消息 , 2005
年全国普通高等教育毕业生人数预计达 338 万人, 比 2004




口 9. 03 亿人,农村劳动力 4. 85 亿人, 其中 ,农业劳动力 3. 2
亿人,剩余劳动力约 1. 5 亿人。改革开放以来, 累计约有 3.
86亿农村劳动力从农业和农村中转移出来。据专家估计,
1984年外出就业的农村劳动力不到 200 万人, 90 年代初, 达
到 200 万。到 1995 年, 已经接近 5000 万人, 1998 年以后, 伴
随农业和农村经济结构的调整, 农村外出就业的劳动力大幅
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职者约 433. 6 万人, 求人倍率(需求人数/求职人数, 表明劳
动力市场中每个岗位需求所对应的求职人数)约为0. 95。其
次,从 2001 年至2004年各季度的报告显示, 我国劳动力市场

















































1.坚持∋ 以人为本(, 实施∋ 就业优先(的发展战略, 把扩




































3. 坚持∋ 以人为本( ,大力发展各种教育, 促进人民科技
文化素质的提高。受教育越多, 人就越容易流动, 劳动者的
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